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JOSEP CLARA
La consulta dels protocols notarials dipositats a l'Arxiu Històric
Provincial de Girona (AHPG) ens ha permès de documentar i ampliar els
coneixements que teníem sobre els pintors que treballaren a les comarques
gironines durant la segona meitat del segle XVI.
La nòmina dels artistes dedicats a-la pintura durant aquest temps és
força llarga, ja que comprèn, entre altres, els noms de Pere Matas (f 1558),
Antoni Coll (t 1571), Nicolau Mates (f 1570), Vicenç Cebrià, Joan Mates
(t 1585), Damià Mates, Joan Cebrià, Pere Rovira, Gabriel Rovira,
Joan Moles, Montserrat Moles, Tomàs Espinosa, Miquel Martorell, Pere
Mates II, Perris de la Rocha, Benet Sanxes Galindo, Joan Sanxes Galindo,
Joan Baptista Toscano, etc. Com hom pot deduir dels cognoms esmentats,
la llista inclou pintors natius i d'altres forans que passaren temporalment
per la nostra terra.
Per tal de donar una notícia més detallada de tots ells, hem pensat que
seria adequat i útil de redactar una colla d'articles on es recullin les realit-
zacions i activitats de cada artista, i es publiqui també la documentació
principal que els afecti.
Com que aquest anuari aplega treballs referits a l'àmbit del Baix
Empordà, ens permetem de dedicar el present treball a Nicolau Mates, el
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pintor que tingué una relació més directa amb Sant Feliu de Guíxols. Val a
dir que aquest artista és citat per Joan Ainaud en una visió panoràmica de
la pintura catalana dels segles XVI i XVII (1), però la bibliografia especia-
litzada que existeix avui no sap gairebé res del nostre pintor. Podem
afirmar, sense cap exageració, que hom en coneix el nom i pràcticament res
més.
ENTRE SANT FELIU I GIRONA
La documentació notarial de Girona esmenta Nicolau Mates com a
pintor de Girona. De fet va residir a la capital del Gironès una vintena
d'anys i en fou ciutadà, però —com en el cas del millor pintor renaixentista
català, Pere Mates— es descobreix la seva vinculació innegable amb la vila
de Sant Feliu de Guíxols, la qual cosa ens inclina a pensar que n'era origi-
nari. Abona aquesta opinió el fet que hi tenia família i propietats, i així
mateix ho constata l'expressió '«pintor de Sant Feliu de Guíxols» que
l'acompanya en les primeres referències que hem trobat (1543).
L'any 1547 el seu nom apareix en el fogatge que es conserva a l'Arxiu
Municipal de Girona. És relacionat entre els habitants de la plaça de l'Oli,
però hom no li assignà cap quantitat a pagar perquè «no està en ciutat».
Que hi surti vol dir que ja posseïa una casa a Girona, encara que, per la
feina n'era absent. La seva residència devia dependre dels encàrrecs, però
en aquesta època no podem precisar si era o no ciutadà de Girona, puix que
el 1551 —en signar el contracte de Fellines, que veurem més endavant— és
anomenat encara pintor de Sant Feliu.
Entre el 1553 i el 1569, en canvi, la residència de Nicolau Mates a
Girona ens és confirmada per diverses fonts. Del 1554 al 1559 apareix en els
fogatges com a habitant al carrer de la Campana i posteriorment al carrer
de l'Hostal de l'Àngel, entre l'església de Sant Feliu i el monestir de Sant
Pere de Galligants. També, durant aquest temps, els registres parroquials
de la col·legiata donen testimoniatge que era casat amb Eleonor i que hi
batejà, si més no, aquests fills: Jerònima (1553), Josep (1555), Narcís
(1557), Llàtzera (1559) i Francesc (1566).
Per altres informacions sabem que, així mateix, eren fills seus: Joan i
Damià, que seguiren l'ofici de pintor; Feliu, que exercí de ferrer a Sant
Feliu de Guíxols; Rafaela, que l'any 1580 es casà amb l'imaginaire Joan
(1) J. AINAUD, «La pintura dels segles XVI i XVII», a L'art català, Barcelona, Aymà,
1961, vol. II, p. 84.
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L'escultor Onofre Enric s'obligà el 3 d'octubre de 1568 a fabricar el retaule de l'Hospital
de Sant Feliu de Guíxols d'acord amb aquesta traça, presentada per ell mateix. El contracte
especifica els detalls de cada part: "en lo tabernacle del mig farà e fabricarà dos figures de
bulto, la una de Xps. y l'altre de Sant Joan Baptista, de largària de quatre palms y mig païm
de peanya, y més fabricarà quatre caps debaix les quatre columnes són en dita trassa, y sobre
les dites columnes quatre caps de seraphins de bulto, y més fabricarà en lo front del pis un Déu
lo pare de bulto, y sobre de tot lo dit retaule un Xps. crucificat". Aquest retaule va ser pintat
per Nicolau Mates el 1569.
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Ballester, i Nicolau, llibreter al carrer de les Ballesteries de Girona (2).
Els lligams de Nicolau Mates amb la vila de la Costa Brava degueren
ser constants. Tenim esment que ell i la seva esposa Eleonor, el 31 d'agost
de 1557, van vendre a Feliu Mates, germà de Nicolau i ferrer de Sant Feliu,
tres vessanes de terra boscosa que abans havia estat vinya, les quals eren
situades dins el terme de Sant Feliu, en el lloc anomenat Cocalasans (3).
D'altra banda, sabem que el 1570 —any del traspàs de l'artista— aquest
era a Sant Feliu, car hi atorgà testament davant el notari Jaume Junyent (4).
Pel que fa a la seva muller Eleonor, direm que el 1557 va fer testa-
ment (5), però vivia encara en la data de la mort del marit. És més: el 8
d'octubre de 1570 va celebrar un nou casament amb l'espaser de Girona,
Bernat Tarroja, la filla del qual —Magdalena— es desposà el mateix dia
amb Joan Mates, hereu de l'artista ganxo traspassat(ó).
L'OBRA DE NICOLAU MATES
La primera referència que tenim documentada del nostre artista co-
rrespon al contracte signat per pintar el retaule de Sant Miquel per a l'esglé-
sia parroquial de Santa Maria de Bell.lloc, el 8 de febrer de 1543. Per la
realització d'aquesta obra hom li prometé 10 ducats i la despesa de menjar,
(2) N. CASTELLS i J. CLARA, «Noves dades sobre els pintors Mates», a Revista de
Girona, núm. 97, 1981, p. 279. Que Joan Mates i Damià Mates eren germans ens és confirmat
per la cita «Joannes Mates, pictor Barchinone habitator, et Damianus Mates, eius frater,
pictor Gerunde» (AHPG, notaria 3? de Girona, núm. 361, 19 de gener de 1585). Pel que fa a
Nicolau Mates llibreter, sabem que Joan Mates li pagà 30 lliures en paga pro rata de 100 lliures
deixades per son pare en el testament (Arxiu Municipal de Girona, Manual de la Taula de
Can vi, 25 de maig de 1571, f. 100 v.).
(3) AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 249, 31 d'agost de 1557.
(4) La cita del testament a l'article consignat a la nota 2. No s'ha conservat el manual de
testaments del notari Junyent, i per això no l'hem pogut consultar.
La mort del nostre pintor, segons una nota que ens passa el bon amic Lluís Esteva, és
enregistrada al volum I d'Òbits de la parròquia guixolenca (f. LXIIII v.): "lo derrer de dit
(mes de març de 1570) morí mestre Nicolau 'mates, pintor estant assí pintant lo retaule del
espital".
(5) AHPG, notaria 3? de Girona, núm. 260, 14 de desembre de 1557. Havia elegit com a
marmessors i executors del testament, a més a més del seu marit Nicolau, Garau Nadal,
beneficiat de l'església gironina de Sant Feliu, Rafael Nadal, mercader i mestre Serra calçater.
Deixà 5 sous a l'hospital nou, 5 a Santa Clara i 5 al dels «massells»; 20 lliures al seu marit, i 5
sous a cada fill. Feia hereu universal de la resta de béns al seu fill Joan Mates.
(6) Arxiu Diocesà de Girona, Òbits i Matrimonis de la parròquia de Sant Feliu de
Girona (1553-1575).
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beure i dormir. La temàtica del retaule comprenia les figures de Sant
Miquel, la Verge, Sant Joan, un santcrist i la Pietat (7).
El 23 de juliol de 1551 signà una nova concòrdia per pintar un retaule
per a la parròquia de Sant Martí de Fellines. L'encàrrec havia de reportar-li
75 lliures barceloneses, a part el menjar, el beure i el dormir. Entre les figu-
res que havia de pintar-hi, es comptaven les històries de Sant Martí, la
Verge, Sant Pere, Sant Joan, Sant Miquel, la crucifixió, l'Ecce Homo, etc.(8).
Una apoca del 17 de maig de 1561 ens assabenta que cobrà 16 lliures
del canonge Miquel Xammar, Antoni Garau i Joan Resplant, beneficiats
de la catedral, i de Miquel Spital, mercader, marmessors del testament del
canonge Miquel Preses, a compliment de les pintures fetes en el retaule de
Nostra Senyora dels Claustres de la seu gironina (9).
El dia 1 d'abril de 1562, conjuntament amb el fuster Bernat Pujades,
de la parròquia de Riudellots de la Selva, es comprometé a posar i pintar
tres retaules nous a l'esmentada parròquia selvatana: el de l'altar major, el
dels goigs de la Verge i el de Sant Miquel. El preu estipulat per a aquesta
obra de fuster i pintor era de mil lliures barceloneses (10). Tenim dades
complementàries que es relacionen amb la peritació i el pagament del
mateix treball (11).
Entre 1566 i 1569 Nicolau Mates intervingué en la dauradura del
retaule de la capella del Corpus de la catedral de Girona, les escenes del
qual van ser pintades pel pintor francès Perris de la Rocha. En un altre
indret ja hem donat més detalls d'aquesta obra i de les vicissituds que se'n
derivaren (12).
Del 1569 hem localitzat dos contractes més, que degueren ser les
darreres obres de la seva vida. D'una banda, tenim el que signà a Sant Feliu
de Guíxols el 29 de juny, pel qual es comprometé a daurar i pintar el nou
retaule de l'Hospital de la vila, acabat de construir per l'escultor Onofre
(7) Vegeu l'apèndix I.
(8) Vegeu l'apèndix II.
(9) AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 261.
(10) Vegeu l'apèndix III. Calia pintar així mateix la trona i unes claus de volta.
(11) Aquests retaules de Riudellots hagueren de ser acabats per Joan Mates, el qual
conjuntament amb el fuster Pujadas reconegué haver rebut 20 lliures barceloneses a compli-
ment de 1.000, «pro pretio retrotabuli per dictum quondam patrem meum depictum, et per
me dictum Puiades factum in dicta ecclesia parrochiali, et alia per me in dicti retrotabulo post
obitum dicti quondam patri mei depicta» (AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 293, 25 de
febrer de 1574. La peritació de l'obra i els detalls que l'obligaren a perfeccionar-la es troben a
AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 289, 5 de maig de 1572.
(12) J. CLARA, «El retaule de la capella del Corpus de la Catedral», a Revista de
Girona, núm.99, (1982), ps. 173-181.
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Enric (13). El preu convingut per aquest treball era de 70 lliures barcelo-
neses (14), les quals cobraria el seu fill Joan després de la mort del pare
(15).
D'altra banda, el 25 de juliol del mateix any concordà amb els
pabordes de la confraria de Sant Martí dels sastres, administradors de la
capella de Nostra Senyora dels Claustres de Sant Martí Sacosta, la pintura
del retaule de la mateixa capella. Entre les figures del bancal i del capda-
munt hi havia Sant Martí, Sant Narcís, la Pietat, la Verge i Sant Joan. El
preu fixat —30 lliures— incloïa, a més, la pintura d'una cortina (16).
Poc després de la mort de Nicolau Mates, el seu fill Joan cobrà 12
lliures i 10 sous a compliment de 50 lliures per haver pintat l'altar major de
Santa Coloma de Farners, quantitat que corresponia a una obra realitzada
pel seu pare (17).
Totes les dades consignades fins aquí revelen el camp d'actuació del
pintor. Nicolau Mates va realitzar una obra destinada exclusivament a les
comarques gironines, les característiques de la qual de moment ens són
desconegudes, car no s'han pogut conservar les pintures documentades. El
fet que els seus fills Joan i Damià seguissin el mateix ofici ha de significar
que aprengueren a pintar al taller de Nicolau Mates i que molt proba-
blement l'ajudaren en diverses de les obres que hem ressenyat.
LA CONDICIÓ DE L'ARTISTA
L'estudi dels contractes que signaven els artistes abans de realitzar una
obra permet d'apuntar les relacions que existien entre art i societat, entre
artista i client. És, doncs, una manera adequada per aproximar-nos a la
condició social de la gent enquadrada en els oficis del camp artístic.
Què ens aporta la lectura dels que signà el pintor Nicolau Mates? Ho
resumirem així de manera esquemàtica:
El pintor, durant el seu temps, més que un artista era considerat com
un artesà molt solicitat per un mateix client: l'Església.
Els encàrrecs el sotmetien a complir els anhels del client, el qual d'altra
(13) Onofre Enric, escultor de Girona ( 1587), contractà l'execució del retaule el dia 3
d'octubre de 1568. L'obra havia de tenir 12 pams d'amplària i 16'd'altària, d'acord amb la
traça facilitada pel mateix Enric (AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols,-
núm. 210).
(14) Vegeu l'apèndix IV.
(15) AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols, núm. 216, 13 de maig de 1570,
apoca de 23 lliures, 6 sous, 8 diners. Ibid. núm. 219, 18 d'abril de 1571, apoca de 46 lliures,-
13 sous, 4 diners.
(16) AHPG, notaria 4f de Girona, núm. 328.
(17) AHPG, notaria 4? de Girona, núm. 330. Apoca de 26 de maig de 1570.
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banda era el qui fixava les característiques de l'obra: les escenes o històries,
el color, la mida, etc.
El preu acordat en el moment de la signatura del contracte acostumava
a ser abonat en tres pagues o terminis. La primera d'aquestes pagues solia
ser a l'hora de començar l'obra (així és consignat en el cas de Bell.lloc),
però també la primera paga es podia abonar a l'acabament de l'obra (cas
de Fellines, Riudellots i Sant Feliu). Per cobrar la totalitat de les pagues
hom havia d'esperar un any o més (2 en el cas de Sant Feliu).
Però l'abonament de l'import implicaba també un examen detallat de
l'obra, per tal de comprovar si s'ajustava als capítols signats. Per a aquesta
operació, el client demanava la col·laboració de persones expertes, i si la
peritació resultava negativa, el pintor havia de repassar l'obra abans de
cobrar.
Ultra els honoraris en moneda, veiem que en els casos de Bell.lloc i de
Fellines, el nostre pintor havia de rebre menjar i beure —el contracte de
Fellines parla de vi i oli— i un lloc per dormir.
Comptat i debatut, podríem encara reproduir aquí les paraules que
Jacques Heers aplica als artistes d'una època anterior: «La condició social
de l'artista era, doncs, molt modesta, i també el seu prestigi. Allò que
comptava era la probitat, la tècnica, l'habilitat manual. Només molt
rarament despertava l'admiració de les masses» (18).
APÈNDIX DOCUMENTAL
I
8 de febrer de 1543. Concòrdia per pintar el retaule de Sant Miquel de
l'església de Santa Maria de Bell. lloc. AHPG, notari J. Llandrich, de Sant
Feliu de Guíxols, núm. 139
Die octava febroarii anno predicto (1543)
Capitulatió e concòrdia feta entra Nicolau Ribas, de la parròchia de
Sta. Maria de Bell loch y obrer de la sglésia de dita parròchia, de una part, y
mestra Nicolau Mates, pintor de la present vila de Sant Feliu de Guíxols, de
part altre.
Primerament són de acord que lo dit mestre Nicolau Mates, pintor,
pinterà lo retaula qui és en lo altar de sant Miquel de dita sglésia, en lo qual




poserà bonàs colós y or fi, en lo qual retaula pinterà las figuras següents, ço
és, al mig de dit retaula pinterà la figura del gloriós sant Miquel y, al sobre
dita figura de sant Miquel, ha de pintar hun crucifix y la Verge Maria y sant
Johan, y als costats de dit sant Miquel pinterà huna figura, y baix al bancal
pinterà la pietat, la verge Maria y sant Johan, ço és, miges figuras, y ha
deurar lo llistó tot de or fi y las diademas dels sants y las freseduras dels sants
daurades de or fi, la qual obre promet fer bona y de mestre, ço és, bon or y
bones colors y pinturas.
ítem, lo dit Nicolau Ribas obrer promet donar y pagar al dit mestre
Nicolau Mates deu ducats valents dotze liures barceloneses y la despesa de
menjar, y de beurà, y dormir, tant quant sterà a fer dita obra, los quals deu
ducats li promet pagar lo dit Ribas obrer al dit mestre Nicolau Mates de esta
manera, ço és, tres ducats quant lo dit mestre Nicolau Mates comensarà lo
dit retaula, y après posat dit retaula y acabat tres ducats, y los restants quatre
ducats li promet pagar lo dia de sant Miquel del mes de septembre pus
prop vinent, y açò promet dit Nicolau Ribas sots dels béns y diners de la obra
de dita sglésia y encara los seus propris ab pena de ters, a requesta de deu
dias, ab renunciatió de f or propri, sotmettense, etc. firmant y jurant, etc.
E lo dit mestra Nicolau Mates promet donar acabat lo dit retaula per
ell faedor en lo modo susdit, y posar en son loch lo dia de la festa de
sincogesma primer vinent, y si dit retaula no agraderà al dit Ribas y als
altres parroquians, lo dit mestre Mates promet adobar aquell, si conegut
serà per mestres en tot lo que serà conegut, en la qual obra lo dit mestre
Nicolau Mates poserà de sos béns totas cosas que y seran necessàrias, y per
ço attendra y complir obliga tots sos béns axí largament, com dejús ha lo
dit Ribas.
Et sic dicte partes firmarunt et jurarunt, etc.
Testes: discretus Salvator Andreu, presbiter, et Franciscus Ferrer,
parator dicte Ville, in quòrum presentia omnes firmarunt et jurarunt, etc.
II
23 de juliol de 1551. Concòrdia per pintar un retaule per a l'església de Sant
Martí de Fellines. AHPG, notari M. J. Campmany, de Girona, núm. 277
de la notaria 8.
En nom de Déu sia amén.
De y sobre les coses deval scrites entre Ameri Sans y Leonart Moret,
parayre, obrés de la sglésia parrochial de Sanet Martí de Fallines del Bisbat
de Gerona, fahent assò de consentiment y voluntat e intrevenció d.ells
venerable mossèn Anthoni Bellver, prevere beneficiat de la Seu de Gerona e
rector de dita sglésia, y de mossèn Bertran Bellver, axí mateix prevere en
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dita Seu obtenint lo benefici de sancta Magdalena de dita sglésia de Falli-
nes, e d.ells pròmens y de tots los parrochians de dita sglésia, de una part, e
mestre Nicholau Mates, pintor de la vila de Sanet Feliu de Guíxols, de part
altre, són stats fets, pactats y concordats los capítols següents.
E primerament, és concordat e lo dit mestre Mates promet, de la festa
de sanct Martí del mes de novembre propvenidor a un any de aquí seguidor,
pintar a forma de bon mestre un retaula a obs de dita sglésia de sanct Martí
de Fallines, aquell que stà ja fet de fusta y posat en lo altar maior de dita
sglésia, ensemps ab les polseres que.s tenen de fer de fusta, e té posar lo or
fi y les colós fines vertaderes y ab oli. Les portes de la sacristia tenen de ésser
pintades, en la una sanct Pera y en 1.altre sanct Pau, y los pilars de les
portes deuhen ésser daurats del mig en amunt, y les copades de atzur y de
mig en avall de colors. Lo banchal deu ésser tota la talla y pilarets daurats
ab aguad carmesins y atzur, et en dit banchal deuhen aver set miges figures:
la del mig Ecce Homo y a l.un costat la Verga Maria y a 1.altre sanct Joan,
y les altres restants farà segons li serà dit. ítem, la pessa del mig del retaula
farà sanct Martí bisba. En los altres quatre casaments pintarà les ystòries
de sanct Martí que li seran dites. Y los pilars y entretalaments sían tots
daurats ab alguns atzur y carmesí y vert en les copades, segons requerirà la
obra. E la cambreta de la Verga Maria, que és en lo un costat, deu ésser
pintada de atzur e carmesí ab unes carxoffes de or. E los listons e la petxina
daurada ab les copades de atzur y carmesí. E, a 1.altra costat, sobre la porta
de la sacristia, pintarà la ymatge de sanct Miquell, de bon art, ab lo entreta-
llament daurat e les copades de atzur. La alquitrava sia deurada ab los
coimpes de atzur y carmesí. E, desús la alquitrava, té a pintar Jhesús cruci-
ficat ab Nostra Senyora y sanct Joan y monti Calvari. La gornició y pilarets
a 1.entorn deurats e atzur y carmesí allí hont requerirà la obra. E al costat
del crucifix pintarà, a la una part, la salutació de la Verga Maria, e 1.altre
encasament, que.s sobre dit crucifixi, pintarà mija figura de Déu lo pare. E
tots los spays que restaran dassà y dellà farà un celi a una nuvolada y molts
cerubins, segons requerrà l.obra. E les pasteres que.s faran de fusta sobre
dit retaula, dit pintor pintarà de colors de carmesí y atzur y diverses colors
ab alguna obra al romano a sa fantasia, segons bon art, y los entretalla-
ments o borells daurats. La qual obre promet dit mestre fer bona y acabar
segons bon art de pintor, a coneguda de dos mestres en cars que hi hagués
qüestió, a dites parts elegidors, y haver posada aquella a totes ses despeses,
bé y fermament dins lo dit temps.
Item.los dits obrés prometen al dit mestre donar y pagar per dita obra
setanta y sine liures moneda barcelonesa per les pagues següents, ço és, tota
la ora que lo retaula serà pintat y posat a sont punt e acceptat trenta liures,
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y de aquell dia a un any vint y sine liures, y de la paga de les dites vint y sine
liures a altri any après seguidor les restantes vint liures a compliment de les
dites setanta liures.
ítem, és pactat que lo dit mestre farà la dita obra en la dita parròquia,
y los dits obrés li donaran loch franc per fer dita obra e dormir, y oli per
cremar, y vi per beure.
E les dites parts prometen tenir, servar e complir les dites coses, segons
stan dalt capitulades, e no contravenir per ninguna rahó ni causa, y per ço
ne obligan la una part a 1.altra tots lurs béns, ço és, dit pintor los seus
propis e los dits obrés los lurs béns propis, e de la dita obra, e d.ells parro-
chians de dita parròquia, e de quiscú d.ells insolidum, prometent de ratihi-
bició de aquells ab totes obligacions, pena terç, salari de procurador de V
lliures per dia, renunciació de propri for e ab altres clàusules nacessàries y
en semblant posar acustumadas, a coneguda del notari largament.
Que fuerunt laudata, etc. per dictos Amerium Sans et Mathas, Ge-
runde, die XXIII julii anno MDLI?, presentibus pro testibus magnifico
Michael Prats I.D. et Hieronimo Almar, notario regió Gerunde.
Testes firme Petri Feliu minoris et Sebestiani Bellver, qui firmarunt
die prima augusti anno predicto, sunt: Rochus Pi, scriptor. et Laurencius
Torres, sartor Bascanone.
Testes firme Michaelis Spitall et Michaelis Nicholau et Jacobi Andreu
àlias Lorens et Joannes Ferrer, omnes parrochie de Fallinis, qui firmarunt
Gerunde, die V augusti MDLI?, sunt: Franciscus Pi, agrícola parrochie
Vilablarexio, et Rochus Pi, scriptor Gerunde.
III
7 d'abril de 1562. Capitulació per fer i pintar tres retaules i altres coses per
a l'església de Riudellots de la Selva. AHPG, notari M. Garbí (menor), de
Girona, núm. 264 de la notaria 10.".
En nom de Nostre Senyor Déu y...
Capítols fets, luhits y apuntats per y entre Baldiri Pons, àlias Vives,
Pere Joal, àlias Masgarau, pagès, y Damià Recolta, parayre de la parròchia
de Riudellots de la Selva, obrers l.any present de la obra de la sglésia de
dita parròchia, Miquel Roffí, primé jurat, y Miquel Joal, prome elegit de
dita parròchia, de una part, [y] Nicolau Mathes, pintor de Gerona, y Ber-
nat Pujades, fuster de dita parròchia de Ridellots, de part altre, sobre la
factura de tres retaules fahedors de nou y altres obres y pintures en la
sglésia de dita parròchia.
E primerament, los dits Nicholau Mathes, pintor, y Bernat Pujades,
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fuster, convenen y prometen als dits obrers y pròmens acceptants y rebens
en nom de tots los parrochians de dita parròchia de Ridellots, fer de nou y
posar de fusta nova serà bona y sens vetas, de arbre blanc, tres retaules, ço
és, un retaula en lo altar maior, conforme i a semblança, hagut sguart al
spay de dita sglésia, a 1. altar maior de Sanet [a] Coloma de Farnés o de
Arenys, a tota electió de dits pròmens y obrers, ab una imatge de bulto de
sanct Steve en lo mig de dit retaule y altre imatge a cada costat de dit sanct
Steve, tanbé de bulto, delís sancts apparrà als dits pròmens y obrés, y ab un
crucifix, una verge Maria y un sanct Joan, tanbé de bulto, al cap de dalt de
dit retaule, y dos àngels de bulto en lo bancal sobre lo sacrari de dit retaula,
y altres imàtgens de bulto stan en dits retaules o al que per ells serà elegit.
ítem, al costat de dit retaule e sobre los altars, lo hu de la Verge Maria
y 1.altre de sanct Miquel, fer y posar de dita fusta sengles retuales, lo hu ab
los goigs de la Verge Maria y ab la imatge de la Verge Maria que vuy és en
dit altar, del tamany requer lo spay de dita sglésia, y 1.altre ab las istòrias de
sanct Miquel y la imatge de dit sanct Miquel en lo mig de dit retaule, de
bulto, y ab las imatges segons apparrà a dits obrers y pròmens, en lo bancal
del dit retaula, conforme al tamany requerrà lo spay de dita sglésia.
ítem, los dits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y prometen
als dits obrers y pròmens de fer, de pedra picada de Gerona, lo peu del dit
retaula major ab dos portalades, tanbé de pedra picada, a cada costat, y si
a ells apparrà desfer e posar més en fas o més enllà del que stà vuy la taula
de dit altar maior y enriquir dit peu y portaladas de or fi y posar colors
finas a l'oli allà hont serà mester.
ítem, los susdits Mathes y Pujades convenen y prometen als dits
obrers y pròmens pintar a l'oli lo dit altar maior de las istòrias y vida de
sanct Steve podran caber en los campers del dit retaula de bonàs y compe-
tents colors e argentadures de argent fi ab fresaduras de las diedemas y
perfils de las robas dels sancts seran pintats en dit retaule de or deducat, e
açò prometen comensar a fer dos anys après lo dit retaule serà posat y no
haurà fet moviment, si ja no aparia als dits pròmens y obrers deure.s
comersar abans.
E, ultra las dites istòrias, convenen y prometen los susdits Nicholau
Mathes y Bernat Pujades pintar, argentar y deurar, com dessús stà dit, lo
bancal del dit altar de quatre istòrias de la passió, la una la oració de l'hort,
l.altre la presa en l.ort, 1.altre lo assotament y la restant lo aportament de
creu, y en lo sacrari una imatge de Nostre Senyor com stave resussitat en lo
sepulcre, y a la part dreta la imatge de Nostra Dona y a la part squerra de
dit sacrari la imatge de sanct Joan.
E axí matex convenen y prometen pintar a l'oli, de colors competents y
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enriquir de or daurat y argentar, com stà dit, los dits retaules y istòrias dels
altars de la Verge Maria y de Sanet Miquel.
ítem, los susdits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y pro-
meten daurar de dit or, y argentar de argent fi, y enrequir de atzur y
carmasí y altres colors fines, segons se requerrà, totas las imàtgens de bulto
susdites y altres haurà en dits tres altars y las cambres de aquells, y fer los
dits retaules, cornitxas, columnas, pilastras y tota altra obra de talla de
aquest de aquells. E la imatge del beneventurat sanct Steve tant solament
deurar tota, y sobre la dauradura enrequir de argent, de atzur o carmasí o
altres colors, segons la dita imatge requerrà. E lo arnes de sanct Miquel fer
tot de argent fi. E axí matex fer bonàs portas de fust, de arbre blanc, en los
dits portals fahedors en lo peu de dit retaula, com dalt stà dit, y pintar en
aquell en la una la imatge de sanct Pere y en la altre de sanct Pau, a l'oli, de
colors finas y perfils acostumats y ab los campers daurats.
ítem, los dits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y prometen
pintar al trempe , de bonàs colors, la trona de dita sglésia, y pintar al
trempe y daurar de dit or de ducat y argentar de argent fi las quatre claus
són en la cuberta de dita sglésia, una clau és en lo sostre del cor y las dos
claus són en las dos capellas són en lo altar maior de dita sglésia.
ítem, los susdits Mathes y Pujades, per llevar tot dupte y qüestió,
prometan cridar als pròmens y obrers qui las horas seran quant ells volran
anar a comprar lo or y argent volran posar en ditas obras, a f fi que ells hi
púgan anar o cometre a qui.s ben vist los serà, que entrevinga en dita
compra y veija si lo or serà de ducat o de manco quilat y lo argent fi.
ítem, los susdits prometen star a tot moviment la fusta dels dits retau-
les y peu de altar faran, dins dos anys après seren posats , y a tot altre
moviment féssan les deuraduras y pinturas demont ditas, dins spany de un
any après seran deurats y pintats, e axí bé si no staven dits altars posats y
pintats y tota dita obra acabada a tota perfectió y ab colors fines y com-
petents deuraduras, a coneguda de mestres, assí que, fent algun moviment
o no stant dita obra ben acabada, hagen dits Mathes y Pujades posar
aquella a tot son bon compliment y perfectió, los quals retaules deuraduras
y pinturas prometen haver acabades a tota perfectió dins spay de set anys
primer vinents.
ítem, los dits obrers y pròmens, en nom de la obra y parrochians de
dita parròchia, convenen y prometen donar y pagar als dits mestre Nicho-
lau Mathes, pintor, y Bernat Pujades, fuster, per lo preu de dits retaules,
peu de altar, pinturas, deuraduras y altres cosas demont dites, mil lliures de
moneda barcelonesa en diners comptants o en blat percehidor de l'acaptiri
fahedor per la obra, lo qual hagen a pendre los dits Mathes y Pujades en los
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preus següents: quiscun any, ço és, la mitat al preu comú valrà lo dia de
sanct Pere y sanct Feliu, y 1.altre mitat al preu tanbé comú valrà la primera
sepmana de quaresma, e açò dins spay de setse anys primer vinents.
E, ultra lo dit preu, los susdits obrers y pròmens convenen y prometen
als susdits Mathes y Pujades aportar a llurs despesas en dit nom, tota la
pedra del peu del dit retaula y portalades de la casa del spital de la ciutat de
Ger ona fins al sementiri de dita sglésia de Ridellots, e axí mat ex donar, los
tot lo enfustament y pertret, tant de cordes com de altres coses posades dins
la dita sglésia seran mester per posar los retaules, y pintar e deurar y
argentar aquells y las ditas claus y altres cosas susdites, e ajudar-los segons
serà necessari en fer las bastidas.
ítem, volan expressament los dits obrers y pròmens que los susdits
Nicholau Mathes y Bernat Pujades hagen e sien tenguts e obligats, així com
fer prometen, dar bonàs e idòneas fermansas, a coneguda de dits obrers y
pròmens, per totes las susdites coses y dependents de aquellas, en encare
per lo susdit preu dins quinse dies primer vinents. Altrament no volen ésser
tenguts ni obligats a pagar lo dit preu o partida de aquell als dits que ells
primer no hagen donades dites fermanses, etc.
Ideo nos dicte partes, laudantes, etc. (...)
Actum in dicta parrochia de Rivolutorum de Silva, prima aprilis
M? D? LXII?
IV
29 de juny de 1569. Concòrdia per pintar el retaule de l'hospital de Sant
Feliu de Guíxols. AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols,
núm. 215.
Die XXVIIII mensis junii anno a Nativitate Domini MDLXVIIIIP
En nom de Nostre Senyor Déu Jesucrist sia amén.
Sobre la fàbrica de daurar y pintar lo retaula que novament se és
fabricat en lo spital de la present vila, entre lo venerable mossèn Pons
Gottarra, prevere de la vila de Sant Feliu de Guíxolls, y los honorables en
Joan Vicens, mariner, y Salvi Cassà, mercader, tots de la vila de Sant Feliu
de Guíxolls, pabordres y procuradors del spital de la present vila, de una
part, y lo honorable en Nicholau Mathes, pintor ciutadà de Gerona, de
part altre, són estats fets pactes e jurats los capítols e pactes següents.
E primerament, lo dit mestre Nicholau Mathes promet als dits hono-
rables procuradors que, de así a la festa de Nadal primer vinent, pintarà y
daurarà, a despesses suas, lo predit retaule que novament està fabricat en
lo hospital de la present vila, en lo modo devall scrit.Primo, la mullura del
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banchal deurada, y les madalles de dit banchal encarnat y pintarà segons
ells requeren, y en lo entorn de dites madalles daurarà un perfili de or de un
dit i mig de ample, y baix en lo ennossament se ha de fer un perfil de or fi
ab asull y carmessí. En dit pla del banchal pintarà Nostre Senyor com està
en lo sepulcre, a la part dreta Nostra Senyora y en la altre part sant Joan, y
a cada cap del banchal pintarà les figures que li seran designades per dits
honorables procuradors y senyors jurats de dita vila. En lo tabernacle del
mig del dit retaule pintarà de azul fi y encarxofarà de hor fi la pitxina de dit
tabernacle, daurarà, enrequirà de colors segons requer dita petxina, y les
quatre columnes grans daurarà los capitells y les vases ab les vies dalt y baix
daurarà de hor fi. Les canals pintarà de blanch brunyit o de azul o del que
ordenaran. Los pilastres detràs dites columnes daurarà. Les mullures,
capitells y vases y lo pla dels dits pilàs tres argentera ab carmessí de sobre lo
argent y sgrafiarà una obra al romano. Los repertiments de les històries
daurarà y sgrafiarà una obra al romano, y en los quatre quadros pintarà les
figures que maneran i voldran dits honorables procuradors. Les dos figures
de dulto, ço és, Christo y sant Joan encarnaran y sgrafiran, y daurarà y
pintarà de fines colors segons que la obra requer. La cornitxa qui s'assenta
damunt les quatre columnes daurarà y així mateix los cabells dels serafins
daurarà, y les ales també de dits seraphins daurarà, y deurarà de carmessí
sobre l.or les testes de dits serafins encarnerà. Lo camper de dita cornitxa
pintarà de azul y carmessí. Les polseres de dit retaula argentera y sobre
daurarà y enrequirà de colors, segons requer dita obra. La història més
alta, qui se assenta sobre la cornitxa, pintarà sant Johan evangelista ho la
figura que los senyors de procuradors li dessignaran. Los costats de dita
història, dos columnes y dos pilastres daurarà y pintarà conforme los de
baix. Lo frontspil qui stà al cap demunt del retaula daurarà. La dita
mullura que stà entorn dit frontspil tanbé daurarà. Lo Déu lo pare, que és
de bulto, daurarà y pintarà y encarnerà, segons requer dita image. Los
ròtols que sien al costat de la història més alta deurarà y pintarà de azul y
carmessí, segons requer dita obra. Lo Christo crucificat qui stà al capde-
munt del retaula que.s de bulto, daurarà, pintarà y encarnerà, segons
requer dita image, y més avant pintarà la cortina que starà devant dit
retaule, que serà de tela, un Christo crucificat y Nostra Senyora y sant Joan
y la Magdalena baix, y lo sobrecel de dit rettaule, que serà de fusta, pintarà
de la manera que se convé y pertany, y també promet que pintarà y
daurarà, segons se requer, dos àngells de bulto que han d.estar sobre lo
retaula, y tot lo sobre dit promet fer y complir com demunt stà dit, segons
dita obra requer y se pertany, a coneguda de persones en semblants ex-
perttes, y assò farà y acabarà com dalt té dit de así a la festa de Nadal
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primer vinent. Altrement sie en facultat de dits procuradors de fer-ho fer a
despesses de dit Nicholau Mathes, y les predites coses promet complir sots
lo jurament y obligacions de baix contenguts.
ítem, és pactat avengut y concordat entre dites parts que los dits
procuradors predits donaran y pagaran en lo modo.devall scrit, per rahó de
la obra contenguda en lo precedent capítol, al dit mestre Nicholau Mathes
predit, setanta liures moneda barcelonessa, en la forma y manera següent,
ço és, en continent que serà acabada dita obra a tota perfectió, com està
contengut en lo precedent capítol, li donaran y pagaran la terça part de
dites setanta lliures, que serà XXIII lliures, 6 sous, 8 diners y les restants
dos terças de dit preu de dita obra li pagaran de la primera paga a dos anys,
ço és, a la fi de quiscun any de dits dos anys, XXIII lliures, 6 sous, 8 diners,
y assó prometen que li compliran y reservaran sots lo jurament y
obligations devall contengudas.
Et ideo nos dicte partes, laudantes, approbantes, rattificantes et con-
firmantes pre inseria capitula atque pacta...
Testes firme omnium predictum sunt: Felicius Mathes, faber ferrarius,
et Narcissus Carbó, cultor de Pulcro loco, parrochie Sancte Ghristine
de Aredo.
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